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Écriture et événement
1 LE séminaire a fait alterner des séances consacrées à la continuation de l’exploration
des périphéries historiques et historiographiques de l’événement « journée des dupes »
(10  et  11  novembre  1630)  et  des  séances  traitant  de  plus  larges  questions
historiographiques. Les premières ont été centrées sur deux dossiers : 1) le parcours, les
écrits et l’Histoire de la vie du garde des sceaux Michel de Marillac, 2) la maladie de Louis
XIII à Lyon à la fin de l’été 1630. Le récit de la vie de Marillac par Lefevre de Lezeau
donne lieu à un travail d’édition conduit par Cécile Soudan qui a présenté ce projet en
séminaire. La maladie de Louis XIII comme événement a été étudiée à partir du récit
donné dans  le  Mercure  François ;  ce  qui  a  permis  une réflexion plus  générale  sur  la
construction de l’événement par le Mercure et une comparaison du récit de la maladie
du roi avec le récit de la peste de Lyon en 1629.
2 Dans la seconde série de séances deux questions présentant un enjeu historiographique
esquissé l’année précédente ont été traitées et un travail de lecture critique du texte de
Michel de Certeau « La formalité des pratiques » a été mené. Sur ce texte, le travail a
été accompli en collaboration avec Philippe Buettgen, philosophe, chargé de recherche
au CNRS. Cette lecture à deux voix a contribué à la préparation d’un colloque sur la
« formalité  des  pratiques »  que  nous  avons  organisé  en  janvier  2006  à  la  Mission
historique française de Göttingen. Par ailleurs, on a tenté d’approcher la question de
l’exemplaire au XVIIe siècle (dans l’historiographie du et sur le XVIIe siècle) à partir d’un
dossier sur les rapports entre politique et religion, alors que, d’autre part, le séminaire
avait été ouvert en novembre avec une réflexion sur la notion d’histoire immédiate, par
deux séances où ont été croisées des constructions scripturaires et des constructions
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picturales de l’immédiateté. Enfin, deux séances ont été consacrées aux recherches de
deux  doctorants,  Yasushi  Noro  sur  Amable  Bourzeis  et  Eléonore  Serdeczny  sur  les
mazarinades burlesques de 1649.
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